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 ２．見える技術室になるために 〜部門・センターの職掌〜 
 ３．新規採用について 
 ４．平成１６年度の研究支援職員の採用のありかたについて 
 ５．技官退官後の新規配置の考え方について 
 
第４回技術専門委員会（１１月７日） 
 １．研究支援職員の選考等について 
 ２．技術室スタッフの部門センターの職掌について 
 ３．技術室の自己点検について 
 
第５回技術専門委員会（１２月５日） 
 １．部門・センターの職掌について 
 ２．研究支援推進員の選考について 
 ３．技術室の自己点検評価項目等について 
 
第６回技術専門委員会（１月３０日） 
 １．アンケート調査の実施について 
 ２．自己点検評価項目について 
 ３．研究支援職員選考のＷＧについて 
 ４．隔地観測所・実験所への派遣について 
 ５．平成１６年度の実施事業について 
 ６．技術室報告について 
 
第１回班長会議（８月１２日） 
 １．技術専門委員会報告 
 ２．予算について 
 ３．技官の再配置について 
 
第１回班長係長合同会議（１２月２日） 
 １．平成15年度予算中間報告 
 ２．技術専門委員会報告 
 ３．労働安全衛生法の対策 
 
第２回班長会議（２月５日） 
 １．予算執行中間報告について 
 ２．来年度支援依頼について 
 ３．合同会議について 
 
出版委員会（８月１２日） 
１． 技術室報告５号について 
２． その他 
 
出版委員会（１２月５日） 
１． 原稿確認 
２． その他 
 
出版委員会（２月５日） 
 １）原稿数点検 
 ２）校正割り当て 
 
技術室全体研修（３月１６日予定） 
１） 学会、研究会、研修の発表者の報告 
２） 決算報告 
３） 来年度事業案 
 
